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32 ) 三瀦忠道 : ア レ ル ギ ー 性 疾 患 の 管理 と 指 導 一
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⑮
著
書
1 )  堀越 勇 : r旅 の 常 備 薬 ・ 主 治 医 の ア ド バ イ ス
27章J JR東京総合病院監修 ， p30-38， 交通新聞社，
1992 . 
2) 堀越 勇 ， 龍村俊樹 : 救急医療用 医 薬 品 と そ の
薬 理 作 用 ， 龍 村 俊 樹 編 著 「 救 急 医 療 の 臨 床 」
p187- 197 ， 医薬 ジ ャ ー ナ ノレ社， 東京， 1992 . 
3) 池 田 義 雄 ， 影 山 茂 ， 熊 坂 一 成 ， 竹 内 登 美 子 ，
中 川 輝昭 編 「薬の作用 ・副作用 と 看護へ の い か し
か た J p2-7 ， 19- 120 ， 417-441 医歯薬 出 版 ， 東 京 ，
1992 . 
4) 中川輝昭 ， 竹 内登美子， 玉木 ミ ヨ 手 編著 「ポケ ッ
タ プ ル 治療薬 マ ニ ュ ア ル 」 医 歯 薬 出 版 ， 東 京 ，
1992 . 
5) 黒崎俊美 ， 足立 晶 子 ， 中 島 さ ゆ り : 入 院 調 剤 技
術基本料取得へ の取 り 組み 高橋則行 監 修 「 病 棟
薬剤師活動の取 り 組みJ p 1 84- 188 ， 薬 事 新 報 社 ，
東京 ， 1992 . 
⑩
原
報
1 )  Puopolo K . ，  Kumamoto C . ，  Adachi 1 .  and Forgac 
M . :  A Single Gene Encodes the Catalitic “ A"Sub­
mit of the Bovine Vacuolar H+ -ATPase. J .  Biol. 
Chem . ，  266，  24564-24572 ， 1991 . 
2) 林 隆一 ， 中川 輝昭 : 病院総合情報 シ ス テ ム 稼
働 に と も な う 処方の 発生源入力 と そ の評価 . 医 療
情報学 10 ， 369-380 ， 1991 . 
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⑮
原
著
1 )  大 門 良男 ， 三沢成毅， 松 田 淳 一， 立 脇 憲 一 ， 原
沢 功 : 薬剤感受性検査法. 日 本臨床微生物 学 雑
誌 2 : 135- 140， 992 
2) 大 門 良男 ， 相原雅典， 小栗豊子， 菅野治重ほか :
Tosu日ozacin Lomefloxacin の WHO お よ び NCCLS
規格 に 準拠 し た ー濃度 デ ィ ス ク の 作製 と 判定 基 準
の 検討. 臨床病理 40: 73-80，  1992 . 
3) 奥 田 忠行， 小西 徹， 桧 山幸孝， 鍛 治 利 幸 ， 新
谷 憲 治， 樫 川 信 男 : 小 児期脳波記録 に お け る 過 呼
吸賦活法の標準化 に 関す る 検 討 . 臨 床 検 査 36 : 
1271- 1274. 1992 . 
⑩ 学会報告
1 )  早川 由 美 子 ， 田 津 滋 樹 ， 石 川 泰 一 ， 新 谷 憲 治 ，
樫 川 信 男 : ト ロ ン ピ ン に よ る 培養 ヒ ト 正常線維 芽
細胞株 (IMR・90)か ら の組織 プ ラ ス ミ ノ ゲ ン ・ ア ク
チ ベ タ (t-PA)産 出 放 出 の 促進 作 用 . 第54回 日 本血
液学会総会， 1992 ， 4 ， 東京
2 )  早川 由 美 子 ， 田 津 滋 樹 ， 石 川 泰 一 ， 新 谷 憲 治 ，
模川 信 男 : ト ロ ン ピ ン 及 び フ ォ ル ボ ー ルエ ス テ ル
に よ る 培養 ヒ ト 正常 線 維 芽 細 胞 株 (IMR・90 ) か
ら の 組織 プ ラ ス ミ ノ ゲ ン ・ ア ク チ ベ タ (t-PA ) 産
出 放 出 の 促 進 作 用 . 第 3 3 回 日 本 脈 管 学 会 総 会 ，
1992， 10 ， 岡 山 .
3 )  早川 由 美 子 ， 小 池 千 里 ， 田 津 滋 樹 ， 石 川 泰 一 ，
新保雅宏， 新谷憲治， 樫川 信 男 : 正常肝及 び 肝癌
細 胞 株 に お け る ア ン チ ト ロ ン ピ ン E と へパ リ ン コ
フ ァ ク タ E の 遺伝 子 発現. 第 15 回 日 本血 栓 止 血 学
会総会， 1992， 1 1 ， 奈 良
3) Poupolo K . ， Kumamoto C . ， Adachi 1 . ，  Magner R .  
and Forgac M . :  Differential Expression of  the 
" B "  Subunit of the Vacuolar H七ATPase in Bovine 
Tissues.  J. Bio1.  Chem . 267 ， 3696-3706 ， 1992 . 
4) Adachi H . ，  Konishi K .  and Horikoshi I . :  Inhi­
bitory Effects of Pentagalloylglucose on Reduced 
Nicotinamide Adenine Dinuc1eotide Dehydrogenase 
of Photobacterium Phosphoreum . Chem . Pharm. 
Bull . .  40 . 7 18- 720 .  1992 . 
5 )  Adachi H . ， Konishi K . ，  Adachi 1. and 
Horikoshi 1. : Purification and Properties 
of Reduced Ni-cotinamide Adenine Dinucleotide 
Dehyrogenase from Photobacterium Phosphoreum . 
Chem . Pharm . Bull . . 40 . 427-43 1 .  1992 . 
6) 小野敦央 ， 上 野雅晴 ， 堀越 勇 : 温 度 感 受 性 リ
ポ ソ ー ム を用 いた肝癌化学塞栓療法の基礎的検討一 一
塞 栓 の 確認 一 一 . Drug Deli very System 7 ， 3 1 -
36 . 1992 . 
7) Kanamoto 1 . ， Zheng N.X. ， Ueno M . ，Koizumi T . ， 
Adachi 1 .  and Horikoshi 1 . :  Bio availability 
of Morphine in Rabbits after Rectal Administra­
tion of Suppository Containing Controlled Re­
lease Morphine Tablet. Chem. Pharm. Bull. ， 40 ， 
1883-1蹴 l叩2.
8) 金 本郁 夫 ， 小 泉 保 ， 堀越 勇 : 家 兎 に お け る
エ プ タ ゾ シ ン 座 剤の バ イ オ ア ヴ ェ イ ラ ピ リ テ ィ ー.
薬剤学 52， 10- 1 1 1 ， 1992 . 
9) 劉 紅 星 ， 足立伊佐雄 ， 堀 越 勇 ， 上 野 雅 晴 :
M F G M (牛 乳脂肪球被膜 ) を 用 い た DDS研 究 ー ビ
タ ミ ン D 3の リ ンパ吸収 に お よ ぽす胆汁酸の 影響.
Drug Deli very System 7 ， 435-439 ， 1992 . 
10)  Kobayasi 8 . ， Mimura Y . ，  Notoya K . ， Kimura 1 . ，  
Kimura M . : Antiproliferative Effects of the 
Traditional Chainese Medicine Shimotu-To .  Its 
Component Cnidium Rhizome and Derived Compounds 
on Primary Cultures of Mouse Aorta 8mooth Muscle 
Cell . Japan J .  Pharmaco1. ， 60 ， 397-401 ， 1関2.
⑩
そ の 他
1 ) 堀 越 勇 ， 金 本 郁 夫 : 麻 薬 製 剤 特 願 平 2 -
317191 ， 公 開特許公報 平 4 - 1 87636 ， 1992 . 
2 ) 堀越 勇 ， 金 本 郁 夫 : 中 空 座 剤 成 形 用 プ ラ グ ，
実用 新 案 実 願 平 0 2 - 098638 ， 公 開 番 号 実 願 平
04-055345.  1992 . 
3) 篠 山重 威 ， 麻 野 井 英 次 ， 木 原 康 樹 ， 余 川 茂 ，
寺 田 康 人 ， 辻 博 ， 吉 田 茂 樹 ， 亀 山 智 樹 ， 江 尻
倫昭 ， 堀越 勇 : 慢性心不全に対す る Pimobendan
CUD-CG 1 15BS)の 長 期 投 与 に お け る 臨 床 評 価 一
プ ラ セ ボ を 対象 と す る 二 重盲 検群間比較試験 一 一.
臨床 と 研究 69， 247-269， 1992 . 
4 ) 安井智美 ， 寺脇裕子 ， 安 田 有 希 子 ， 堀 越 勇 :
和 漢 診療部 入 院 患 者 へ の 服 薬 指 導 . 老 化 と 疾 患
5 ， 915-917，  1992 . 
5) Ono A . .  Ueno M. .  Zou 1 .  and Horikoshi 1 . :  
Basic Study o n  Hepatic Artery Chemoemborization 
using Temperature-sensitive Liposome . J. Pharma­
cobio-Dyn . ， 15 ， s-71 ， 1992 . 
6) 川 尻憲行 ， 堀越 勇 : 富 山 医科薬 科 大 学 に お け
る 抗癌剤の使用 状況. 化学療法の領域 8， 1 1 1-118， 
1992 . 
7) 堀越 勇 : 漢 方 製 剤 の 評 価 . 薬 事 新 報 ， 1 7 14 ， 
31-34 . 1992 . 
8) 堀越 勇 : 漢方 の エ キ ス 剤 と 副作 用 . 日 本 薬 剤
師会雑誌， 44， 903-904 ， 1992 . 
⑩ 学 会 報 告
1 ) 小野敦央 ， 上野雅晴， 堀越 勇 : 温 度 感 受 性 リ
ポ ソ ー ム を 用 い た 肝癌化学塞栓療法 の 基礎的検 討
V I  リ ピ オ ド ー ルエ マ ノレ シ ョ ン と の比較 o 日 本薬
学会第1 12年会 ， 1992 ， 3 ， 福 岡 .
2 )  篠 田 健 一 ， 長谷川 麻 里 ， 芝 田 由 香 子 ， 足 立 伊 佐
雄 ， 堀越 勇 : リ ポ ソ ー ム 封 入セ フ ァ ラ ン チ ン の
免 疫 調 節 作 用 に つ い て . 日 本 薬 学 会 第 1 1 2年 会 ，
1992 ， 3 ， 福 岡 .
3) 石塚安 治 ， 中 嶋 良 作 ， 佐 伯 俊 雄 ， 金 本 郁 夫 ， 堀
越 勇 ， 田沢 賢次 : エ プ タ ジ シ ン座剤 の臨床応用.
日 本薬学会第1 12年会 ， 1992 ， 3 ， 福 岡 .
4 )  北沢英徳， 小柴 明 美 ， 内 海 圭 子 ， 足 立 伊 佐 雄 ，
堀越 勇 : 各種薬物の コ ラ ー ゲ ン繊維 に 対す る 結
合 に つ い て . 日 本 薬 学 会 第 1 1 2年 会 ， 1 992 ， 3 ， 
福 岡 .
5) Kitazawa H . ， Adachi 1 . ， Horikoshi 1. and Ko­
izumi T . : Baioavailability of New Sustained Re­
lease Morphine Suppositories. Second lerusarem 
Conference on Pharmaceutical Sciences and 
Clinical Pharmacology ， 1992 ， 5 ， Israe1 . 
6) 篠 田 健一 ， 足立伊佐雄 ， 堀越 勇 : リ ポ ソ ー ム
に 含 有 さ れ た セ フ ァ ラ ン チ ン の マ ウ ス IgM抗 体 産
生 に 及 ぼ す 効果 . 第 1 8 回 ア ル カ ロ イ ド 研 究 会 ，
1992 ， 6 ， 東京 .
7) 劉 紅 星 ， 足立伊佐雄 ， 堀 越 勇 ， 上 野 雅 晴 .
M F G M ( 牛 乳 脂 肪 球 被 膜 ) を 用 い た DDS研 究 ー
ヴ ィ タ ミ ン D3の リ ン パ 球 に お よ ぽ す 胆 汁 酸 の 影
響. 第8回DDS学会 ， 1992 ， 7 ， 札幌 .
8) 中川輝昭 : 薬の評価 と 問題点 . 第25 回 日 本 薬 剤
師学術大会 ， 卸 勤 務 薬 剤 師 分 科 会 1 99 2 ， 9 ， 富
辻 ロ 喜代隆， 浜野保子， 渋 谷 伸 子 ， 佐 藤 根 敏 彦 ，
伊藤祐輔， 高 木幸子， 林 隆一， 久世照五 : 富 山
医科薬科大学付属病院総合情報 シ ス テ ム 一 手 術 部
運 用 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の概略 日 本 手 術 部
医学会誌 13 : 189- 191 . 1992 . 
4) 佐藤根敏彦 ， 中丸勝 人 ， 奥 野 政 一 ， 高 道 昭 一 ，
長 谷 川 薫， 辻 口 喜代隆， 浜野保子 : 手 術 部 運 用
コ ン ビ ュ ー タ シ ス テ ム 一 手術 申 込み シ ス テ ム に つ
い て 日 本手術部医学会誌 13 : 192- 194 ， 1992 . 
5) 浜野保子 ， 長谷川 薫 ， 辻 口 喜代隆， 高木幸子，
奥野政一， 高 道昭一， 中丸勝人， 渋谷伸 子 ， 佐 藤
根敏彦， 伊藤祐輔， 久世照五 : 手術部運用 コ ン ビ ュ ー
タ シ ス テ ム 一 手術予定表作成 と 運 用 に つ い て 一 .
日 本手術部医学会誌 13 : 195- 198. 1992 . 
6) 奥野政一， 高道昭一， 中 丸 勝 人 ， 長 谷 川 薫 ，
辻 ロ 喜代隆， 浜野保子， 渋 谷 伸 子 ， 佐 藤 根 敏 彦 .
伊藤祐輔， 久世照五 : 手術部運用 コ ン ビ ュ ー タ シ
ス テ ム ー 汎用パ ソ コ ン を 用 い た 集計 シ ス テ ム の 紹
介 日 本手術部医学会誌 13 : 199-201 ， 1992 . 
7) 杉 木 実， 村上 新， 湖東慶樹， 高 道 昭 一 ， 上
山 武 史 : 遠心ポ ン プ に よ る 左心パ イ パ ス 時の 赤 血
球凝集能 に お け る eicosapentaenoic acid の 投 与
の影響 に 関す る 実験的研究. 人工臓器 2 1 : 575-
580. 1992 . 
8) 渋谷伸子 ， 畠 山 登， 久世照五， 伊 藤 祐 輔 : べ
ク ロ ニ ウ ム 短時 間 分割投与時の筋弛暖作用 発 現 時
間. 日 本臨床 麻酔学会誌 12 : 28-33. 1992. 
9) Yamazaki M. ， Ito Y . ， Kuze S. ， Sibuya N . ， 
and Momose Y. : Effects of ketamine on 
Voltage-Dependent Ca++ currents in single 
smooth muscle from rabbit portal vein. 
Pharmacol. 45 : 162- 169. 1992 . 
⑩ 
病例報告
1) 中村達弥 ， 竹端恵子， 佐藤根敏 彦 ， 伊 藤 祐 輔 :
高度の心室性不整脈を合併 し た 拡張型心筋症 の 麻
酔経験， 臨床麻酔 16 : 169- 171 ， 1992 . 
2) 宮本裕 子 ， 樋 口 昭子 ， 神 谷 和 男 ， 釈 永 清 志 : 腹
腔鏡時 に 発生 し た 気胸 の 1 例 . 麻酔 4 1 : 1 3 1 1 -
1313 . 1992 . 
3) 竹端恵子， 伊藤祐輔， 神谷和男， 樋 口 昭 子 ， 窪
秀 之 : HELLP症候群 2 症例の麻酔経 験 . 北 陸 麻
酔学雑誌 26 : 91-94. 1992 . 
4) 窪 秀之， 釈永清志， 佐 藤 根 敏 彦 ， 伊 藤 祐 輔 ，
北川 正信 : 挿管困難 を 契 機 に 発 見 さ れ た tracho­
bronchopathia osteoplasticaの 1 例 . 麻酔 41 : 
1494- 1497 . 1992 . 
⑮ 学会報告
山 .
9 )  足 立 博 一 : 病 院 薬 剤 師 と し て 考 え る こ と .
第25回 日 本薬 剤 師学 術 大 会 ， 薬 学 教 育 ・ 生 涯 教 育
合 同 分科会 1992 ， 9 ， 富 山 .
10) 安井智美 : 和漢診療棟で の 取 り 組 み 方 . 第 2 5
回 日 本薬剤師学術大 会 病 院 薬 学 分 科 会 1 99 2 ， 
9 ， 富 山 .
1 1 )  安 井 智 美 ， 安 田 有希 子 ， 前 回 章 子 ， 中 川 輝 昭 ，
堀 越 勇 : 和漢診療部 入 院患 者 に 対す る ア ン ケ ー
ト 調査結果. 日 本病院薬剤師会第 4 回北陸信 ブ ロ ッ
ク 学術大会， 1992 ， 1 1 ， 福井 .
1 1 )  ) 1 1 尻 憲 行 ， 高松茂樹 ， 格 谷 美 奈 子 ， 内 海 圭 子 ，
堀越 勇 : 当 院 に お け る T D M活動の現状 と 問 題
点. 日 本病 院薬剤師会第 4 回北陸信 ブ ロ ッ ク 学 術
大 会 ， 1992 ， 1 1 ， 福井 .
12)  堂 川 嘉 久 ， 中川輝昭 ， 新 谷 哲 夫 ， 山 口 裕 幸 ， 谷
内 歌 余 ， 足立千恵 子 ， 石塚安 治 ， 森 田 澄 子 : 富 山
県 内 に お け る 患者 ア ン ケ ー ト 調査 . 日 本病 院薬 剤
師会第 4 回北陸信 ブ ロ ッ ク 学 術 大 会 ， 1 992 ， 1 1 ， 
福井 .
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⑩
著
書
1 ) 佐 藤 根 敏 彦 : 気 道 挿 管 : r救 急 医 療 の 臨 床 上
龍村俊樹 編著， 54- 6 1 ， 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社 ， 東
京， 1992. 
⑮
原
著
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